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menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Peranan Guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam Membentuk Kedisiplinan Siswa di SMP Negeri 1 
Candimulyo Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah” adalah benar-benar 
karya saya sendiri. Sepanjang sepengetahuan saya, skripsi ini tidak terdapat materi 
yang dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain atau telah digunakan sebagai 
persyaratan penyelesaian studi di perguruan tinggi lain kecuali pada bagian-bagian 
tertentu yang saya ambil sebagai kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya 
ilmiah yang telah lazim. 
 
 










“Pikiran akan membawa kita pada tujuan; tujuan akan mengarahkan pada 
tindakan; tindakan membentuk kebiasaan; kebiasaan membangun karakter; 
karakter akan memperbaiki nasib” 
(Tyron Edwards) 
 
“Kedisiplinan menjadi alat yang ampuh dalam mendidik karakter” 
(Furqon Hidayatullah) 
 
“Tanpa ada nilai kedisiplinan, sekolah hanya akan menjadi tempat berseminya 
berbagai macam konflik sehingga kekacauan menjadi buah-buah yang tak 
terelakkan dari tindakan indisipliner tersebut” 
(Doni Koesoema A) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) peranan guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 
Candimulyo; (2) kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 
Candimulyo; dan (3) upaya yang dilakukan guru Pendidikan Kewarganegaraan 
untuk mengatasi kendala-kendala dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP 
Negeri 1 Candimulyo. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Penentuan subjek penelitian ini dengan purposive sampling. 
Adapun subjek penelitian ini adalah kepala sekolah SMP Negeri 1 Candimulyo, 
guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 1 Candimulyo, dan siswa-siswi 
SMP Negeri 1 Candimulyo. Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini 
menggunakan triangulasi dengan sumber data dari hasil observasi, wawancara, 
dan dokumentasi. Analisis data mencakup reduksi data, unitisasi/kategorisasi, 
display data, dan pengambilan kesimpulan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, peranan guru 
Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP 
Negeri 1 Candimulyo, meliputi: (a) memberikan motivasi kepada siswa untuk 
lebih berdisiplin, yaitu dengan menjelaskan kepada siswa akan manfaat dan 
keuntungan yang didapat jika siswa berdisiplin, memberikan hukuman bagi siswa 
yang tidak berdisiplin, dan memberikan hadiah kepada siswa yang berdisiplin; (b) 
keteladanan dalam berperilaku, yaitu dengan berperilaku dan bertutur kata yang 
sopan baik dengan sesama guru atau dengan siswa; (c) penyampaian materi yang 
berhubungan dengan kedisiplinan yaitu materi tentang norma yang berlaku di 
masyarakat. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi guru Pendidikan 
Kewarganegaraan dalam membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 
Candimulyo, meliputi: (a) kendala dari faktor siswa yaitu terdapat beberapa siswa 
yang memang sulit untuk diajak berdisiplin atau memang yang dari bawaannya 
sulit diatur/bandel; (b) kendala dari faktor guru yaitu kurangnya pengawasan dari 
guru Pendidikan Kewarganegaraan menyebabkan siswa banyak yang masih 
melakukan pelanggaran di sekolah. Ketiga, upaya yang dilakukan guru 
Pendidikan Kewarganegaraan untuk mengatasi kendala-kendala dalam 
membentuk kedisiplinan siswa di SMP Negeri 1 Candimulyo, meliputi (a) dari 
faktor siswa yaitu melakukan pendekatan kepada siswa, menanamkan kesadaran 
kepada siswa akan pentingnya berdisiplin, membangun kerjasama yang baik 
antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dalam membentuk kedisiplinan 
siswa; (b) dari faktor guru yaitu dengan bekerjasama dengan guru-guru, wali 
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